

































例： dog （一般語彙） dog（雄） bitch（雌） puppy（子供）























 Link each of the following Japanese onomatopoeia (sound words) and their English translation.
　ばたっと倒れる（たおれる）  fall one after another
　ばさっと倒れる   fall ﬂat
　ばたばた倒れる   topple over
　どたどた倒れる   be dead tired
　ぐったり倒れる   fall with a thud
　どでんと倒れる   crash 








Ⅲ. Connect the following expressions and their deﬁnitions/ explanations（For English-based international students only）
　fall one after another feel very weak
　fall ﬂat make a dull sound when falling
　topple over fall with a loud noise
　be dead tired continuously, without stopping














dead tired = feel very weak」76％と「fall one after another＝continuously, without stopping」71％だったが、
これらの単語にはオノマトペ的要素も音象徴的要素も含まれていない。
さらに、今回の実験の中心となる日本語と英語の意味を結ぶ問題I.に関しては、「ばたばた倒れる＝
fall one after another」89％と「ぐったり倒れる＝be dead tired」は85％で、その他の４項目について、
11％から32％の非常に低い正解率でした。「ばたばた倒れる・ぐったり倒れる」の両単語に関しては、
英訳の「fall one after another；be dead tired」には音象徴的要素が含まれないだけではなく、使用され
る語彙のすべてが基礎語彙であるため理解しやすかったと推定している。また、興味深い結果として













Shogakukanⅰ Kenkyushaⅱ A. Changⅲ
ばたっと倒れる
Fall 　with　 a　 crash; 
collapsed
n/a
Fall ﬂat, fall with a thud/ 
crash
ばさっと倒れる n/aⅳ n/a n/a
ばたばた倒れる Collapse one after another One after another Fall one after another
どたどた倒れる n/a n/a n/a
ぐったり倒れる Lie unconscious (was) dead tired, (feel) 
weak and weary
n/a



























































いることが分かる。＜倒れる＞という動詞を英語に翻訳すると、先ず＜ fall, tumble, collapse＞という
ような基本単語が浮かび上がってくる。一方、この基本単語以外、次のような単語も＜ fall, tumble, 




[ - ( cnⅷ) l e ]
B 
[ - sh ]
C
 [ - (vⅸ) ng ]
D 
[ - (v )p ]
E
[b—(cn ) ]
fall tumble crash bang drop bang
collapse topple clash clang ﬂop boom






FALL CUT TALK DRINK
Crash Gash
Smash Slash
Tumble Mangle Mumble Guzzle
Stumble Whittle Babble Fuddle
Drop Chop Rap Sip
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